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なったところのことは「･ ･ ･ ･ ･ ･この〔土地保有関係の〕網目が構築される保
有の原則(tenurialprinciple)を整然と，且つまた一様なものならしめ，
Q5) もっとも， この騎士軍役の負担が現実のものとして機能しえたのは‘ ノマ
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㈱cf･ P.Vinogradoff,TheGrowthof theManor(1968)p~ 235
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